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HALMAYNÉ EMMA
 jutalomjátéka és búcsú-fellépése.




K edden, 1888 . m árcziu s 20 -án ,
Folyószám 171.
szünet.
§0^ HALMAYNÉ jutalomjáléka és búcsúfellépéseül:
A FAKASZT
KISASSZONY
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Vedross)
S Z E M É L Y E  KLs
Kelemen Tamás, földbirtokos — 
Matild, neje — —
Jolán, leányuk — —
Rezeda Marczel — —
Fidibas Friczi — —
Zerge Pista — —
Fonák Laczi — —
özv. Gönezöi Jánosáé — .
Mándoky* 
Locsarekné 





















Helyárak: Álsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl 111. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és tinnep- 
napokon 30 kr.________________________ '____________________ _____________________ _ ___________ _
Kedvezményes jegyek 4 —5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás liezdete  ^őruRor.__________
A I. páratlan bérlő uraságok kéretnek helyeik iránt dél előtti 11 óráig rendelkezni.
Holnap, szerdán, 1888. márczius 21-én:
A HIT VE
Karczag Vilmos színmüve.
Közelébb színre kerül: „Delila“ Feuillet Octave színmüve.
Előkészületen: „Czifra Zsuzsi lakodalma." Népszínmű Vidor Páltól. „A falu csodája." Cj színmű.
D*br«*ea, 1888. Nyom t  váró* kóayrnyöin dijában. — 355
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm. 525. 82 . a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
